



Para mayor información:                                                        Síganos en 






























de  tales  acciones  para  garantizar  que  los  derechos  de  los  consumidores  sean  respetados,  de 
acuerdo al Código de Protección y Defensa del Consumidor. 
  
Más información: 
https://www.indecopi.gob.pe/documents/20182/366510/Alerta+Toyota+4Runner/2a82dd4f‐
8bd0‐457d‐a70f‐94f13d937763  
 
Lima, 17 de junio de 2016 
 
 
